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Uvodni nagovor 
5. šola o ginekološkem raku s temo Rak v nose nosti je 
nadaljevanje niza šol o ginekoloških rakih na Onkološkem inštitutu 
Ljubljana. Obdržali smo zastavljene cilje, ki so boljše poznavanje 
narave rakavih bolezni, pravo asno prepoznavanje in sodobno 
zdravljenje raka. Hkrati je šola priložnost, da se sre amo strokovnjaki, 
ki se z omenjeno patologijo sre ujemo in ukvarjamo, si izmenjamo 
izkušnje in postavimo temelje za prihodnje sodelovanje.  
Rak v nose nosti je redek, saj na leto odkrijemo enega na tiso  
nose nosti, kar pomeni okoli 0,1 odstotka vseh novoodkritih rakov. 
Glede na prizadetost razli nih organskih sistemov in razli ne stadije 
bolezni ob postavitvi diagnoze se tudi preživetje žensk mo no 
razlikuje.   
Rak v nose nosti je za strokovnjake svojevrsten izziv, saj 
zahteva celostno obravnavo tako matere kot ploda. Zdravljenje obsega 
multidisciplinaren pristop ginekologa onkologa, perinatologa, pediatra, 
radioterapevta in internista onkologa. Pri zdravljenju se upošteva tudi 
želja ženske o reproduktivnem zdravju. Glede na povpre no starost 
bolnic, dobrobit ploda in agresivno zdravljenje sta psihološki vidik in 
kakovost življenja po zdravljenju pomembna dejavnika, ki ju moramo 
pri na rtovanju zdravljenja upoštevati.   
Program šole je zastavljen tako, da zajema celostno obravnavo 
bolnic od diagnostike, zdravljenja pa do sledenja po zaklju enem 
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zdravljenju ter postavlja usmeritve za varno in zanesljivo obravnavo 
žensk z rakom v nose nosti.   
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